











Dalamhal ini, kualiti per-
khidmatansesebuahorgani-
sasiseringmenjaditandata-
nya. Ini keranamutu dan·
standardsesebuahorganisasi
































































apa saja alat komunikasi
pintar dan tidak lagi ber-
jumpa dan berkomunikasi
secaralangsungsepertiza-





la juga sering kali mem-
bantumengatasimasalahke-































































tara pekerja dengan maji-
kan.
Malah amalan kemahiran
komunikasi interpersonal
yangbaik juga mampume-
rapatkan silaturahim serta
hubungankekeluargaan.
Penulispercayajika semua
agensikerajaandi samping
menggunakanlCT sebagai
mediumutamaselaindapat
terus memperkasakanjuga
amalankomunikasinterper-
sonal dalamprosespembe-
rian perkhidmatan,makaia
bukansajadapatmembantu
mengurangkan bilangan
aduan, malah memberikan
perkhidmatan cukup me-
muaskanhatisemuapelang-
ganmereka.
Perlu ada keseimbangan
antarapenggunaanlCT dan
juga perhubunganlangsung
sebagaimediumkomunikasi
utamasesebuahorganisasi.
